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Behorend bij het proefschri Advances in Multidimensional Unfolding
1. Perfecte maar nutteloze oplossingen, zogenaamde gedegenereerde oplossingen, komen
ook voor in metrische ontvouwing (Hoofdstuk 3).
2. Het degenererende ontvouwingsmodel is niet geïdenticeerd (Hoofdstuk 3 en 4).
3. Identicatie van het degenererende ontvouwingsmodel kan worden bewerkstelligd door
een boete-functie toe te voegen aan de doel-functie (Hoofdstuk 3 en 4).
4. De hoogte en vorm van de boete in de boete-functie is bepalend voor het al dan niet
voorkomen van een gedegenereerde oplossing bij ontvouwing (Hoofdstuk 3 en 4).
5. Optimale transformaties van de verklarende variabelen in het gerestricteerde ontvou-
wingsmodel zijn een waardevolle toevoeging aan het ontvouwingsmodel (Hoofdstuk 5).
6. Zelfs wanneer substantiële delen van de data ontbreken, werkt ontvouwing opvallend
goed (Hoofdstuk 6).
7. Wanneer een oplossing bestaat, dan bestaat deze waarschijnlijk in twee dimensies (She-
pard’s Law);Wanneer dit niet het geval is, dan bestaat de oplossing zeker in drie dimensies
(Coxon’s extension); Wanneer zelfs dit niet het geval is, dan bestaat de oplossing absoluut
zeker in meer dan drie dimensies.
8. Er zijn te weinig onderzoekers die het optimaal transformeren van de data, rekening
houdend met het meetniveau van de data, beschouwen als een waardevolle bijdrage aan
de reductie van de dimensionaliteit.
9. Meerdimensionale schaaltechnieken hebben de slag om de gunst van de onderzoeker
verloren vanwege het ontbreken van schijnbare zekerheden als p-waarden en eectma-
ten. Het eenvoudig kunnen inzetten van resamplingmethoden voor het bepalen van
betrouwbaarheden en stabiliteit zal het marktaandeel van de schaaltechnieken weer
doen stijgen.
10. Multilevel analyse is een hype: ondanks dat er vaak niet aan de voorwaarden wordt
voldaan, er veelal eenvoudiger technieken volstaan en de winst gering is, blijven onder-
zoekers multilevel analyses doen, omdat dit (nu eenmaal) van hen verwacht wordt.
11. Onderwijsvernieuwing is als mode: Wanneer je lang genoeg wacht, komt het gewoon
weer terug.
12. Je moet studenten (of kinderen, of kiezers,…) niet geven wat ze willen, maar wat ze
nodig hebben.
13. Jé beste bal is niet altijd dé beste bal (van een tafeltennistrainer, maar ook toepasbaar op
andere gebieden dan tafeltennis).
14. Als voorbereiding tot het verbouwen van je huis mag het kijken naar Buurman en
Buurman niet ontbreken.
15. De kans op gevoel voor humor, gegeven dat de persoon een statisticus is, ligt tussen nul
en één, maar waarschijnlijk dichter bij nul.
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